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MOTTO 
 
   نِإ َنيِبَر   ق َ  ْ لََ   ِن يَدِللَو لل َِ َأ  مُكِسُف  نَأ ىَلَع  وَل ََ  ِهَّلِل َءلَدَهُش ِط  سِق لِاب َنيِملَّو َق لوُنوُك لوُنَمآ َنيِذَّلل اَهُّ يَأ َاي
  َهَّللل  َّنِإَف لوُضِر ع ُت   َ َأ َل ُو ل َت   نِإ ََ  لوُلِد  ع َت  نَأ ٰىَوَه لل لوُعِبَّت َت َلََف اَمِهِب  ٰىَل  َ َأ َهَّللل َّنِإَف لًريِقَف   َ َأ اِّيِنَغ   نُكَي
﴾٥٣١﴿لًريِبَخ  َنوُلَم ع َت اَمِب  َناَك 
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak 
keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu 
bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu 
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. Dan jika memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa 
yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa (4):135)1 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
         Syekh. H. Abdul Halim Hasan., Tafsir Al-Ahkam. (Jakarta: Kencana, 2011) h. 317-318 
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ABSTRACT 
Indah Niv Farida. 2823123069. 2016. "Analysis of Security in Financing Position in 
Islamic Financial Institutions (Case of BMT Pahlawan and BMT 
HarumTulungagung). Islamic Banking Thesis of Program (PS), Faculty of Islamic 
Economics and Business Islam (FEBI) State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, 
Supervisor Dr. Nur Aini Latifah. S.E., M.M. 
Keywords: Security, Financing, Islamic Financial Institutions 
This research is motivated by a guarantee which is considered as an essential 
condition to apply for financing. Although the four schools of the clergy do not allow for 
bail, but the BMT still require a guarantee to the member, if it does not have the 
guarantee of a borrower or prospective members will not get the desired financing. 
Therefore, the guarantee has an important position so that play a role in determining an 
application for financing by prospective members to be approved or rejected. 
The problem of this thesis are (1) How is the position of the collateral in 
financing in BMT Pahlawan and BMT Harum Tulungagung? (2) What does Islam say 
about the guarantee in financing in BMT Pahlawan and BMT Harum Tulungagung? 
This thesis is useful for BMT Pahlawan and BMT Harum Tulungagung, and able 
to provide suggestions or feedback to the BMT will be the importance of an 
understanding of the position in financing guarantees. For the heat researchers about it 
can further add information to be considered for similar studies in the future. 
This research approach uses qualitative research approach, whereas this type of 
research is descriptive conducted in BMT Pahlawan and BMT Harum Tulungagung. The 
data in research uses primary and secondary data. To explore the relevant data, the 
researchers uses the interview method. The data that has been collected and analyzed 
using descriptive analysis. 
This research results in the conclusion of research findings as follows: First, the 
position of the collateral in BMT Pahlawan and BMT Harum Tulungagung important role 
because as a binder and a safety member. Guarantee requested in the form of goods and 
personal use so that prospective members have i'tikat well and do not abuse the trust 
given and can restore its obligations according to the procedure agreed at the time the 
contract so that if there is default (members can not return the loan) guarantee the goods 
will be appreciated by a third party. Secondly, on the basis of Islamic law insists that the 
permissibility of asking for collateral for loans / financing disbursed to a third party 
course with the terms and conditions set out in Islamic law. In BMT Pahlawan and BMT 
Harum Tulungagung determination sought assurances already follow or comply with 
DSN-MUI fatwa as well as on the financing murabahah. 
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ABSTRAK 
Indah Niv Farida. 2823123069. 2016. “Analisis Kedudukan Jaminan dalam 
Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Pahlawan 
Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung). Skripsi Program Studi 
Perbankan Syariah (PS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung                          
Pembimbing Dr. Nur Aini Latifah. S.E., M.M. 
Kata Kunci : Jaminan, Pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah jaminan yang dianggap sebagai 
syarat mutlak untuk melakukan permohonan pembiayaan. Meskipun empat 
mazhab ulama tidak memperbolehkan adanya jaminan, namun pihak BMT tetap 
meminta jaminan kepada calon anggota, jika tidak mempunyai jaminan maka 
seorang peminjam atau calon anggota tidak akan mendapatkan pembiayaan yang 
diinginkan. Oleh karena itu, jaminan mempunyai kedudukan yang penting 
sehingga berperan dalam menentukan sebuah pengajuan permohonan pembiayaan 
oleh calon anggota untuk disetujui atau ditolak.  
Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
kedudukan jaminan dalam pembiayaan di BMT Harum Tulungagung dan BMT 
Pahlawan Tulungagung. (2) Bagaimana pandangan Islam mengenai adanya 
jaminan dalam pembiayaan di BMT Harum Tulungagung dan BMT Pahlawan 
Tulungagung? 
Skripsi ini bermanfaat bagi BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT 
Harum Tulungagung, dapat memberikan saran-saran atau masukan kepada pihak 
BMT akan pentingnya pemahaman tentang kedudukan jaminan dalam 
pembiayaan. Bagi peneliti atau peneliti lebih lanjut dapat menambah informasi 
untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis dimasa yang akan 
datang. 
Pendekatan  penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, 
sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif yang dilakukan di BMT Pahlawan 
Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung. Data-data dalam penelitian 
menggunakan data primer dan sekunder. Untuk menggali data-data yang relevan 
peneliti menggunakan metode wawancara . Data-data yang sudah terkumpul 
kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. 
Penelitian ini menghasilkan temuan yang menjadi kesimpulan penelitian 
sebagai berikut: Pertama, kedudukan barang jaminan di BMT Pahlawan dan 
BMT Harum berperan penting karena sebagai pengikat dan pengaman anggota. 
Jaminan yang diminta berupa barang maupun personal supaya calon anggota 
mempunyai i’tikat baik dan tidak menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan 
dan bisa mengembalikan kewajibannya sesuai prosedur yang telah disepakati pada 
waktu akad sehingga jika ada wanprestasi (anggota tidak bisa mengembalikan 
pinjaman) maka barang jaminannya akan dihargai oleh pihak ketiga. Kedua, dari 
xv 
 
dasar hukum Islam menegaskan bahwa diperbolehkannya meminta jaminan atas 
hutang/ pembiayaan yang digelontorkan kepada pihak ketiga tentunya dengan 
syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam. Pada BMT 
Pahlawan dan BMT Harum penentuan meminta jaminan sudah mengikuti atau 
sesuai dengan fatwa DSN-MUI seperti halnya pada pembiayaan murabahah. 
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